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Infoi maciones comentadas 
Necesidad de una propagan-
da nacional 
En el último Consejo de 
ministros celebrado en Pari> 
el secretario de Colonias in-
formó a sus compañeros del 
éxito sorprendente de la E x 
posición Colonial. Una est^ 
dística escrupulosa, compro-
bada por las cifras de ir gre 
sos, afirma que el número de 
visitantes l legó a 3.111.000 
en el mes de mayo, a 
en junio y 
L a Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatcla, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Villéíi,R j í a d Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced. José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj. l o s é 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
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le induce a otros muchos gas- transportes e improvisar hos-
tos dentro de la Exposic ión, pedajes. Y luego, cuando se 
E l parque zoo lóg ico , con sus advirtió el error, cuando la 
fieras en libertad, producirá realid d mostró desnudo el 
de siete a ocho millones; el engaño y manifiesta la torpe-
ferrocarril interior un millón; za se ca'mó a Sevilla y Bar-
otro los pequ1 flos autos Ro- celona con la promesa de una 
sengarí , y cantidades seme-, justicia inexorable. Se publi-
jantes diferentes espectácu-1 carian las cuentas, se exigi-
los y servicios. [rían responsabilidades, se 
Este milagro de una Expo-1 obligaría a reintegrar a cnan-
4 468 000 e  j io y a sición que va a producir una. tos cobraron sin justo título, 
3 227.000 en julio, época es ganancia grande lo ha realMse castigaría ia dilapidación Teruel» de anoche: 
ta última en la que normal- zado la previsión, el rigor, i innecesaria. i «Los políticos y los perlódl-
mente acuden pocos foraste la austeridad y la inexorabili- E l tiempo, aquel cómplice cf8 R2Publfcanos de la provin-
U1C " , J J J . • . , I . . j . 0 r ¿ cía, estan a la grefla y riñen una 
ros a París y q u e P^ar í s dad de un hombre: el gene- de la sagacidad de Sagasta; bafa||a 8obre el señor Ninet. 
mismo se despuebla, mar-1 ral Liautey, el gran africano, el tiempo que con su herma No nos viene de nuevo, por-
chando todos los parisienses el creador del Marruecos no el azar, son los grandes que lo hemos presenciado mu-
IHINITAS 
Copiamos de «La Voz de 
de medianos haberes a las francés, que había hecho su 
playas del Oeste, a los valles aprendizaje de colonizador 
a las estaciones termales y a en Indo-China y en el Sur 
las montañas. ¡oranés . 
Pocos días antes de cono-j Nombrado comisario gene-
cerse esras cifras, aunque ya ral de la República en la E x -
Instantáneas 
E s verdaderamente nota 
ble el concepto que tiene de 
República y de lo que es ser 
republicano, en estos pueblos 
1 que nunca lo fueron y que hoy 
se titulan así, como se po-
drían llamar «amorosos hijos 
de San Luis». 
E s tanta la fe que han pues-
to en el nuevo régimen, que 
a su manera, se abrazan fuer-
temente a él , como pudieran; 
h-jcerlo con la moza más ga-
rrida del lugar. 
L a defienden y la respetan 
de tal modo que muchas ve-
ces cae i en el ridículo másr 
espantoso. 
L o s domingos, sobre todo, 
es cu ndo más fuertemente 
sienten la idea. Los niños, los 
mozos y hast« los hombres 
de alguna edad, salen a la ca-
lle tocados y peripuestos con 
UNA LAGRIMA 
Tengo mi nido en las re-
vueltas del corazón humano; 
me da vida el dolor y la ale-
gría; soy compañero insepa 
rabie de la mujer; mis misio-
nes son muy distintas respec-
to a ella: casi siempre me 
manda Dios ante sus ojos; 
cuando las pasiones me im-
pulsan, abrazo su mejilla con 
su desconsoladora amargura; 
vivo poco; muero entre las 
auras; alguna vez mi tumba 
son dos labios; mi memoria la 
guardan muchas, sin embar 
go, se olvida. 
lágrima se marchó el ardoroso 
fuego de su pasión, y entre 
su alma quedó, como suave 
perfume del cielo, puro el 
amor; ésta es una lágrima. 
Ella nos muestra lo efímero 
de nuestros sentimientos, pues 
sólo una gota del transparen-
te líquido basta para borrar-
los; ella, al final de nuestra 
jornada, brota de nuestros 
ojoa como si quisiera llevar 
al Supremo Hdcedor el espí-
ritu que la dió para asno. 
¡Desgraciados ios que de sus 
ojos no lanzan una lágrimal 
rectores y guiadores del püe- chas veces en los tiempos del 
blo español más que lo fue- antiguo régimen. E n cuanto un' aquellas galas mejores del ar-
ran sus ministros résponsa- fbfnador «*. distanciaba algo cón y en sus solapas, o cogi-
bles, consagró una vez mas T̂STJL'IM0* D08 8 ,A CAMÍSA) ILEVAN UN0S 
la imounidad A T \ u ^ ,azos grandes de ,a enseña la i pumaaa. dnd para quitar al gobernador. t . . ^ 
¿Quién se acuerda ya de Poco importaba que lo hiciera ínco!or- 0tros aun hacen ma: 
se calculaban contemplando posición, estableció desde los i las Exposiciones? ¿Quién de mal o bien, que fuera un hombre V01" ostentación de fe republi 
ia muchedumbre que diaria- primeros momentos un rég i - ! su liquidación y de sus cuen- ecuánime y justo o un atrabilia- cana, porque además del lazo 
mente acudía a Vicennes, se men de justificación de gas- tas v de sus responsabilida- "o o un membrillo; lo esencial, de la camis*, llevan un cinta-
preguntaba «Le Temps» si la tos necesarios, por el cual no 
Exposición Colonial repre-• podían cobrar dinero de ia 
sentaba un triunfo f inanciero , 'Exposic ión sino aquellos a 
destruyendo así la leyenda'quienes era imprescindible 
que se ha forjado de que to - ;dárse lo , 
das las Exposiciones produ j No fué este el caso de 
cen enormes déficits, citando-¡Barcelona rti el de Sevilla, 
se a este propósito las ¿ t i - Una Serie de Comi té s y de 
mas de Filadèlfia y Milán y Juntas, una legión de funcio-
singularmente las dos espa-jnarios, una burocracia ram 
ñolas de Sevilla y Barcelona, 
en las que no se contó el di • 
neto que se gastaba y a poco 
más acaban con Sevilla y 
Barcelona, arruinando a am 
bas hermosas capitales para 
siempre. 
¿Cuánto se ha gastado en 
la Exposición Colonial de Pa 
rís, improvisada casi, reali-
zada en menos de dos años? 
Se han gastado aproximada-
mente cuatrocientos millones 
de francos, sin contar las su-
mas que hayan inveitido en 
sus instalaciones Bélgica, Di-
namarca, Italia, Estados Uni-
dos, Portugal y Holanda, na-
ciones colonizantes que han 
concurrido a la Exposic ión, y 
Sin contar los qua hayan gas 
tado los quinientos exposito-
res particulares. 
Se calcula que en el breve 
tiempo que aún permanecerá 
abierta la Exposición llegará 
a quince millones el número 
de visitantes, sin contar los 
escolares de casi toda Fran-
cia, enviados por los munici-
pios, que tienen entrada gra 
pante cayó sobre los presu- .cerrarse no habrá costado un 
puestos de construcción y de 
mantenimiento. 
L a más libertina fantasía 
fué haciendo donaciones gra-
ciosas a cuantos se encubrie-
ron con el manto de propa-
gunda* Unos príncipes reco-
rrieron Europa en avión; en 
Nueva York se g a s t ó sin 
contar; en Madrid varios per-
sonajes y persouajillos estu 
vieron cobrando durante mu-
cho tiempo dos mil pesetas 
mensuales a título de aseso-
res ar l í sucos . 
Se justificó el derroche y 
la dilapidación con la prome-
sa del fruto que iba a lograr-
se. ¿No recordáis aquellas 
des? Agua pasada que no sino su reIación con los cac| 
mueve molino, según el sabio qU|ii0S de |a época.» 
adfgio de la raza. ¡ Hasta aquí e| ó r ^ n o de 
Sin embargo, no va tan pa- |08 conservadores turolenses 
sado el suceso que no haya y organi„0 ya del señor N i . 
dejado derivaciones que im ne^ 
Ahora, por nuestra cuenta, 
digamos al colega que esta-
mos muy conformes con todo 
lo que dice, sobre todo en lo 
que respecta a la a'ctuación 
¿Es ésta una lágrima? Sí: No tienen corazón, o le ma-
su nido está en el corazón' tan rechazando aquélla hacia 
humano; la formó el Creador su fondo. Jamás la debemos 
port i tecoger y comentar. E l 
triunfo financiero obtenido 
por el general Liautey en su 
Exposición Colonial, que al 
solo franco al Estado francés de los p0litiqu¡„os en cuanío 
ni al municipio de Pans , ni a un gobernador se distanciaba 
los presupuestos coloniales, i ¿ e e\\os 
plantea en Francia la vieja 
doctrina de la necesidad im-
«La Voz» está muy docu-
mentada en eso y lo sebe por 
cifras prometedoras? Un mi-
llón de yanquis tenían ya pe- de propaganda micional. En 
didos sus pasaportes. Del1; España el tracaso financiero 
Golfo de Méjico y del mar I de nuestras Exposiciones ha 
d é l a s Antillas iba a surgir creado una depresión, una 
otro millón; de Sur-AméricaJ deseo fianza, una resigna-
tres o cuatro millones; de ción ante nuestra incapacidad 
Europa acudirían a la ruta de organización y de honra-
de España cinco millones, ^dez. Dígase si esto no fuera ' 
cuando menos, de peregri-' causa bastante para vencer 
nos de la curiosidad que an- e'estrago del tiempo y vol 
tuita y no figuran en este re- helaban conocer aquellas re- ver a traer este tema a las 
cuento. Así ha podido preci- velaciones de la España his preocupaciones de la actuali-
sarse que el costo de cada vi- tórica y de la resucitada E s .^ad---
sitante ha sido de 26 66 fran- paña contemporánea, 
eos. Y cada visitante paga] Esta algarada sirvió de.MminBflfi 
mucho más. Además de la pretexto para justificar nue-1 Teléfono de R E P U B L I C A 
entrada general su curiosidad vas dilapidaciones en mejorar ! — í 3 0 — 
periosa de una política de pro-'propja experiencia D í g a | 0 
paganda permanente de la ^ n0i su actuafión con uno 
nación, de sus bellezas de su ; de los gobernadores 
poder creador, de sus b1enes de ]a monarqu,a_con e, se. 
ñor García Guerrero—al que 
declararon la guerra por el 
mero hecho de ser amigo del 
señor Torán (don J sé ) . 
Los Inspiradores del cole-
ga de la p'aza de Bretón es-
tán acostumbrados a ser los 
mangoneadores de todos y a 
que cuando un poncio no se 
pone a su entera y exclusiva 
disposición, a declararle gus 
rra sin cuartel. 
En cambio, cuando és te se 
dejaba o se deja caer en sus 
brezos, llovían, llueven y lio 
verán los calificativos más 
rimbon bantes del dicciona-
rio. 
Conocemos el «paño». 
E l Instituto de 
naturales e industriales, de 
su cultura, de sus artes, de 
su pensamiento y de su idio-
ma. 
España tiene aún mayor 
necesidad que Francia de esa 
propaganda permanente, por-
que se nos conoce mucho me-
nos. E n Francia el éx i to fi-
nanciero de la Exposición ha 
estimulado nuevas iniciativas 
no era su minera de gobernèr, ron d-: los mismos colores y 
hasta en las alpargatas y la 
[bo bata lucen las franjas ro-
i jas,amarilla8y moradas.Yso 
|bre todo esto, junto al lazo, 
la pareja de héroes de|aca, la 
fotografía estampada sobre 
una cartulina redondita de 
Galán y Girc ía Hernández . 
Tienen tanta fe en todas 
estas demostraciones exte-
riores, que ayer me decía uno 
de ellos todo asombrado: 
- ¿ Y usted es republicano 
y no lleva ni tan siquiera un 
pequeño distintivo?... 
A lo que tuve que conte -
tar: 
— S í , señor. Soy republi-
cano, pero un republicano de 
los que no necesitan baratijas 
para serio. Para mí la Repú 
blica, ni la fe republicana, no 
es como una pnnda.que se 
puede adquirir por un poco 
de cobre al mercanchifle ca 
llejero, o en el bazar de la es 
quina. E s algo más sagrado. 
E l buen repi-blicano la lleva 
dentro del corazón y cuando 
necesita algo de la Repúbli-
ca, llevándola como la lleva 
tan honda, ya sabe donde tie-
ne que dirigirse. 
T H O M D E L U W O C 
DIONISIO PEREZ 
Higiene 
S e g ú n ha comunicado el con 
Irotista desde Madr id , d e n í r o de 
breves d í a s d a i á n comienzo las 
obras del nuevo edificio desti-
nado a In titulo de Higiene. 
con el bálsamo de su miseri-
cordia, porque sin una lágri-
ma, ¿qué seríamos los mor-
tales? 
L a pena se apodera del al-
ma; un nudo de angustia su-
jeta con sus torcedores hilos 
los quejidos y lás amarguras 
que quiere lanzar; el corazón 
se oprime, impotente contra 
el dolor que le ahoga; el ser 
que así sufre, siente su vida 
perdida en los brazos de la 
muerte, la lágrima brota del 
corazón; con ella se marcha 
el dolor que la envuelve; sube 
a los ojos, aparece en sus 
claros cristales, y al entur-
biarlos arranca la pena que 
hay en elíos. La lágrima se 
ha llevado, tras de su rodar 
silencioso, el nudo de angus-
tia que oprimía aquella alma-
en pos de sí deja la tristeza, 
pero no la muerte: su memo-
ria es bendecida por aquel 
ser. 
L a alegría embarga los sen-
ocultar en el alma. Dios la 
recoge siempre, porque una 
lagrima. es el holocausto de 
nuestro ser ai Ser que la 
formó. 
M I G U E L A R N A U B E N AGES. 
Rubielos de Mora. 
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A V I S O 
Se pone en c o i o c i m i e n í o de 
los seft res sul scr ip íores de 
fuera d¿ la Cap tal que no 
hayan hecho efecriv 1 el pago 
de' primer írime>tre (mayo, 
junio y julio>, que s hasta el 
20 del actual no lo h m veri-
í \z do se suspenderá el en-
vío de per .ód co; el cual se 
reanu iará t a n pronto se 
pongan zl corriente. 
Letras de luto 
En la madrugada del m i é . c o -
les dejó de existir, tras larga y 
p ¿ n o s a enfermedad, el prestigio-
so republicano lurolense y vale-
roso miliciano don Gregor io 
M a í c a s Gregor io , a quien re-
cientemente el Ayuntamiento 
n o m b r ó alcalde honorario de ia 
la c iudad. 
E l fliiado, que contaba con ge-
nerales s i m p a t í a s , fué en diver-
sas ocasiones concejal y tenien-
te alcalde de nuestro Ayunta -
miento, habiendo mili tado des-
de muy joven en el partido repu-
blicano, afecto al s e ñ o r M u ñ o z 
N o u g u é s . 
R E P Ú B L I C A se asocia al do-
mas sincero p é s a m e . 
Los actos de funeral y entie-
rro , celebrados ayer m a ñ a n a se 
vieron c o n c u r r i d í s i m o s , pon ién • 
dose de relieve las muchas s im-
pa t í a s de que gozaba el s e ñ o r 
M a í c a s Gregor io , aoí como su 
atribulada familia. 
En paz descanse. 
t idos de la mujer, canta , r í e ; ; ior producido por la muerte de 
sus descompasados m o v i m i e n - ! tan consecuente republicano y 
tos encuent ran p e q u e ñ o nues j caballeroso amigo y env ía a su 
t r o p laneta ; la fe l ic idad que fámil ia I o d a ' , a exp re s ión de su 
el la s iente no le deja buscar 
medio de exp re sa r l a , y su 
cabeza se pierde e n t r e la os 
cu ra sombra de la locura ; sus 
ojos e s t á n secos, a rd ien tes ; 
un minu to m á s , y su c o r a z ó n 
ahoga el en tendimien to ; la 
l á g r i m a aparece; raudal b e n é 
f ico , en su c o r r i e n t e l l eva 
cuanta felicidad g u a r d a aque-
lla a lma, la ré ' zón aparece 
t ras ella; la t r anqu i l idad b ro t a 
de la a l e g r í a . . ; a q u é l ser y a 
es fe l iz 
L a s pas ones se desenca-
denan en el a l n a ; el a m o r 
hiere con su arqueada flecha 
la f ib ra del sen t imien to . L a n -
zada la mujer por ia pe l ig rosa 
pendiente de sus deseos, sien-
te impoten te la fuerza de su 
vo lun t ad para c o m b i t i r a la 
L 
enemiga n i ñ a . Su f re y g o z a 
a la vez ama; el p u ñ a l de los 
celos se clava en su c o r a z ó n ; 
la d e s e s p e r a c i ó n t u rba su en-
tend imien to , quiere m o r i r y 
aú i no pued r, sus ojos se 
humedecen y lloran, con 1 
Una conferen-
cia en el Círcu-
lo republicano 
E l presidente de la juventud 
republicana radical , s e ñ o r Este-
ban, ha tenido la a t enc ión de i n -
vitarnos a una conferencia, que 
en el C í r c u l o Republicano, d a r á 
esta noche el periodista y candi-
dato revolucionario por Z j r a g o -
za don Fernando A r a g ó n G ó -
mez. 
El tema a desarrollar es t A s -
piraciones po í t icas , religiosas 
y sociales del pueblo ante la Re-
•a pública>, 
Pásína 2 
R E P UrB LrI C A 
13 de agosto de 
• * L a R e p ú b l i c a en I n s t r u c c i ó n 
L a obra silenciosa, pero efic d e 
P ú b l i c a 
P À S O A L T A L E N T O 
E s deber imperativo de la de-
ipocracia que las *«cuelas, desde 
la maternal hast» la Unirersidad, 
estén abiertas a todos ios estu-
diantes, «m oí dem, n« a sus posi 
biliáades ccouótfaicas, sino a su 
capacidad inF«!ectual. N o hay 
desi£«ftldad atác iajasta qae la 
desigualdad ante las isstituciones 
de cultura dei Estado; y esta des 
igualdad exist* «n el momento en 
que el inteligente, si es pobre, 
encuentra estas iastituciones ce 
rradas, y el no inteligente, si es 
rico, las baila accesibles y propi 
cias. L a democracia no qutda de 
fínitivaaie&te coastitaída sino en 
el momento en que el niño, ven 
ga de donde viniere, pue^e llegar 
sin obstáculo hasta los más altos 
grados de la jerarquía del saber, 
y d« la jerarquía d«i saber a la je • 
r&rquia social, sin otros méritos 
que los de la voluntad para el tra-
bajo y la limpieza de su entendi-
miento. Una democracia subsiste 
por las aristocracias dei espíritu 
que ella misma forja, y la produc 
ción de estas aristocracias es im-
posible y por consiguiente impo 
sible la democracia, si ella no 
impulsa, facilita y ampara la se-
lección. 
España constituía una excep 
ción vergonzosa en el problema 
de la euseñáiiZi. Cuando los esta-
dos continentales a tono coa las 
responsabilidades de su tiempo, 
resuelto el problema de cantidad, 
elevaban el problema de enseñan-
za a uno de calidad y liquidado el 
de la enseñanza primaria concen 
traban en el de la secundaria y 
superior su atención, en España 
el problema era todavía de ense 
ñanza primaria y de cantidad. L a 
obra de la Monarquía puede valo-
rarse en este hecho: el'Sesenta por 
ciento del analfabetismo y en Ma-
drid, residencia de la Corte, en 
1930, al iniciarse el curso escolar, 
cerca de veinte mil niños sm en 
stñanza, porque el Estado no po-
seía las escuelas necesarias. L a 
República está resol viendo suma-
risímamente este problema de 
cantidad dotando a España del 
número de escuelas que permita 
que no quede un niño en edad 
escolar sin la obligada y obligato 
ria instrucción. Sin poder instruir 
a todos, la selección no era equi 
tativa, porque no podían ser se-
leccionados para la cultura supe-
rior les que no tenían medios de 
conseguir la enseñacza primaria. 
Instruidos todos, la se lección es 
un derecho en el inteligente y un 
deber en el Estado, que c.fra en 
la inteligencia la jerarquía. Este 
derecho y este deber destacan so-
bremanera en España. E s p a ñ i a 
través de la Historia, que descu-
bre los temperamentos morales, 
se ha significado más por la pro 
ducción de grandes individual'-
dades que por una estrecha socia-
bilidad. L a gran riqutza no es el 
pueblo como disciplina colectiva, 
sino la personalidad humana. Pro-
curar, pues, que esta personali 
dad humana txista en el horizon 
te que sea o en la clase social que 
quieta, no sólo no se frustre o se 
malogre o se desvíe o ie ac quilo 
se y se pierda, sino que se perfilí, 
se cultive, se eleve, se legre en 
su plenitud, y en definitiva se ga-
ne, es la obra pedagógica que se 
impone a un régimen que nace 
de las entrañas populares, en una 
hora de ilusión histórica y que 
viene no sólo a corregir un pasa-
do de errores y descuidos, sino 
a señalar un futuro y a poner alas 
en el alma para llegar a él. 
Seguro de esta misión, el Go 
bierno de la República decreta: 
Art. I.0 L a matrícula en todos 
los centros docentes dependientes 
de este ministerio será gratuita 
para los alumnos seleccionados. 
Art. 2,* Los alumnos seleccio-
nados de posición económica in 
suficiente para su sostenimiento 
durante el período de estudios vi 
virán en residencias a cuenta del 
Estado o recibirán de éste el con-
veniente subsidio. L a insuficiencia 
económica será debidamente con. 
trolada, constando en la propues 
ta la ocupación del padre, sus in-
gr ÍO;, les r cu ses \ x ote*, v 
, se desea la ma t r í cu l a gratuita, el 
1 internado o el subsidio, y si és tos 
la familia, n ú m e r o de hijos y su; h a b r á n de ser sostenidos por la 
cargas tributarias. E l padre certi- j familia o por el Estado; d), los 
ficarà la veracidad de estos infor ; certificados sobre las posibilida-
mes, siendo avalada la declara | des económicas de la familia a 
ción por el alcalde de la ciudad'que hacen referencia les dos ú t i -
dondo resida el seleccionado. To- mos pár ra fos del a r t ícu lo st gua 
da dec la rac ión reconocida como: do; e), el certificado médico sobre 
inexacta s u p o n d i á la e x o n e r a c i ó n ' la condic ión física del selecciona 
del seleccionado. i do ; f) , indicación del centro do 
A r . 3,* Para el paso de la en cente donde desee ingresar, 
señanza primaria a los iustitutos A r t . 5.° Los seleccionados 
considerando éstos no como luga jpor el Insti tuto para cursar en las 
res para prtparar hombrts de ca- ¡ universidades debe rán serlo por 
rrera, sino como centros para el j acuerdo u n á n i m e del Claustro y 
desenvolvimiento integral de laí propuesta de éste al minister io. 
mejor juventud del país, el txa 
men de selección tenderá a des 
cubiir en el seleccionado estas 
aptitudes: la inteligencia, el ca 
rácter y la energia creadora. E s 
las aptitudes se dettrminarán: a), 
por la ficha, si es que existe, del 
alumno, que comprenda las ob 
reivacioneS realizadas por el 
maestro durante los cuatro últi 
mos años de la vida escolar; b), 
por las notas obtenidas en distin-
tas mattri-s; c), por uua prueba 
psicológica que evidencie la cali 
Art. 6.° Todos los cursos, lo 
mismo en las instituciones de en 
señanza secundaria que en las de 
enseñanza superior podrán consi-
derarse como eliminatorios si el 
m«ra quincena de agosto, y ten 
d rá hecho su dictamen sobre 
alumnos seleccionados antes del 
15 de septiembre. En dicha fech i 
lo e levará al ministro, quien re 
so lverá en definitiva. 
Ar t í cu lo adicional. — P^ra el 
p róx imo curso se destinan a los 
seleccionades las cantidades si 
las ciento setenta m i l 
pesetas quo constaR en el articulo 
tercero, capí tu lo tercero del ac-
tual presupuesto; cien m i l pesetas 
que se destinan del capí tulo I I de-
dicado a subvenciones y del que 
se ha hecho una nuev.t ap l icac iór ; 
y de un c réd i to de quinientas m i l 
pesetas que se sol ic i tarán de las 
Cortes constituyentes. 
ino Domingo 
L O S A Y U N T A M I E N T O S v 
L A S E S C U E L A S 
gutentes: 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 
bolsos efectuados por les lectores 
a causa de la pérdida o dcstruc 
No basta construir escuelas pa 
ra que se cumpla plenamente el 
desenvolvimiento cultural que 
España necesita. Urge, ei tre 
otras misiones pedagógicas que s; 
i rán articulando y cumpliendo, 
d ivulg r y extender el libro. Uoa 
escuela no es complf ta, si no tiene 
la cantina y el ropero para el 
alumno seleccionado no evidencia | alumno necesitado; no es comple 
I las aptitudes que se crean indis 
' pensables para la selección y que 
ción de los libros prestados. 
A r t . 5.° La admin i s t rac ión de 
la biblioteca co r re sponderá al 
Consejo municipal de los t rucc ión 
pública. Se rá misión de este Con-
sejo redactar el reglamento de la 
biblioteca, organizar fiestas y co-
lectas en bene ficio de la bibliote-
ta tampoco si cerece de la bibl io- ca, disponer lecturas públ icas , ce. 
en principio se supusieron o se 
vieron en é l . L a e l iminación ha 
b rá de ser propuesta al ministerio 
por el Claustro en unanimidad de 
aprec iac ión . 
A r t . 7.° Se insti tuye en el 
dad de las aptitudes exigibles; d) , ¡min i s te r io un C o m i t é superior de 
y en todo caso, per los informes j se lección, integrado por las si 
razonados del maestro en los que'gUieiItes personas: el tubsecreta 
se re fie ja el historial escolar del ¡ n o de Ins t rucc ión p ú b a c a , que 
alumno. | p res id i rá ; el director g tneral de 
A r t . 4.® Seleccionados por les (Primera enseñanza , el rector de 
maestros los alumnos que consi la Universidad Central , el presi 
deren con las debidas aptitudes, j dente de las misiones pedagógi 
y certificadas és tas debidamente, cas, el presidente de la Junta de 
se cursarán las propuestas al mi-
nisterio de Instrucción pública. A 
ias propuestas acompañarán: a), 
el acta de nacimiento del selec-
cionado; b), los testimonios de 
aptitud certificados por el maes-
tro que se indican en el artículo 
Ampl i ac ión de estudios, el direc 
tor del Museo Pedagóg ico Nac ió 
nal, el presidente del Consejo de 
Ins t rucc ión públ ica o un delegado 
de éste , dos profesores de Psico 
logia, dos de Pedagog ía y dos 
maestros de primera enseñanza. 
tercer* ; c), la determiaación de si i Este Comité se reunirá en la pri 
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . . 
100. . . 
D U L A S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortízable 3 por U0 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 72 Por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 Va por 100 . • . 
C £ 
Caja de Emisiones 5 por 100 , 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 5 '/a por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 V2 por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 • 
» » » Inteples 5 por 100 . . 
» » » » 6 por 100 . . 
A C C I O N 
Banco Hispano Amerieano. . . . . . . 
> de España 
» Hipotecario 

































C I O N E S 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100. . 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100. . 
Saltos del Alberche 6por¡100. . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes. . . . . 3 por 100. . 
Madrid, Zaragoza y Alicante ' 3 por 100. 
M O N E 
Pesetas . 
D A S 




Libras. . . . 





















teca para el n iño y aun para el 
adulto y aun para el hombre, ne 
cesitado de leer. Empiezt a Uner 
E s p a ñ a las escuelas que le faita 
ban, las t e n d r á en brerc. D J ¡o 
que carece en absoluto es de bi-
bliotecas, de pequeñas bibliotecas 
rurales que despierten, viéndolas , 
t i amor y el afán del l ibro; que 
hagan el l ibro asequible y des.a-
ble; que lo lleven fáci lmente a 
tedas las manos. Una biblioteca 
atendida, cuidada, puede ser un 
instrumento de cultura tan eñcaz 
y m á s eficaz que la escuela. Y en 
les medios rurales puede y d be 
contribuir a esta labor, cu r¿al i 
za rá la Repúbl ica , d^ acete r la 
ciudad al campo con objeto de 
alegrar, humanizar y civil izar el 
campo, evitando que se despu*. ble 
en este anhelo angustioso de bus 
car en la ciudad todo lo que el 
campo no ha tenido hasta hoy. 
C o m p r e n d i é n d o l o así , el Go 
bierno de la Repúbl ica decreta: 
Ar t í cu lo 1 ° Toda escusla p r i 
maria elemental p j s e e r á una bi 
blioteca. Donde existan varias es 
cuelas se asoc ia rán , si lo juzgas n 
conveniente, con el fia de fundar 
una biblioteca uaica. Si no, sos 
t e n d r á cada escuela su biblioteca. 
A r t . 2.° Estas bibliotecas se-
r án públ icas . Los libros se p^n 
d rán a disposición de los lectores 
para su lectura en la misma bi 
blioteca o se p re s t a r á i gratuita-
mente a quienes ofrezcan la ga-
ran t ía de restituirlos en buen es 
tado o de satisfacer su valor. 
A r t . 3.° L a biblioteca es te rá 
colocada bajo la vigilancia del 
maestro." E s t a r á instalada, a ser 
posible, en una sala especial y con 
mobiliario adecuado. E l armario 
biblioteca fo rmará parte del mo 
bil iario escolar obligatorio. 
A r t . 4.° Los recursos de las bi 
bliotecas públ icas se 
d r á o : 
?) D i las subvenciones del Es 
tado, de la Provincia y del Muni 
cipío. 
b) De donativos o l<gados en 
dinero o en libros, hechos por 
ase elaciones o particulares y d'.s-
tinados a este fio concreto. 
c) Del producto de las suscrip-
clones abiertas con este objeto. 
d) Del producto de los reem» 
compon-
lebrar pe r iód icamente coi. feren 
cias sobre el l ibro , negociar con 
las bibliotecas vecinas el inter-
cambio de libros, aprobar el pre-
supuesto, proponer al inspector 
de 1.a Enseñanza las obras que 
deben adquirirse. E l inspector de 
1.a E n s e ñ a r z a d t v o i v c r á és te , 
aprobado o no, fcl Consejo muni 
cipal antes de los ocho días y 
c u r s a r á copia de él, con su dicta 
men, a la Dirección general de 
1.a E n s a ñ a n z a . 
A r t . 6.° E l maestro cu ida r á de 
lo siguiente: 
a) D e l catá logo de los libros. 
b) D e l registro de ingresos y 
gastos. 
c) D e l registro de entrada y 
salida de los libros prestados p^ra 
ser le ídos fuera de la escuela. 
A r t . 7.° Cada año, en 31 de 
diciembre, el maestro, a presen-
cia del Consejo municipal de en-
señanza , seña la rá el movimiento 
de la biblioteca durante el año 
que fine y la s i tuación de la caja. 
Este informe se e levará ai inspec-
tor de 1.a Euseñanza , y és te a Í̂U 
Vez cons ignará su impres ión so-
bre la biblioteca en sus visitas 
escolares. 
A r t . 8.° La l a specc ión de Pr i -
mera Enseñanza cu idará del rápi-
do y permanente cumplimiento 
de este decreto. 
Ar t í cu lo adicional. E l minis-
terio de Ins t rucc ión públ ica desti-
na rá cien mi l pesetas del capítulo 
X X I del actual presupuesto a la 
creación de estas b i b ü o t t c a s . Se 
env ia rán Jotes de libros adquiri-
dos por el Museo Pedagógico na-
cional a los maestros y maestras 
que m á s r á p i d a m e n t e dispongan 
de habi tac ión y de mobiliario 
para la ins ta lación de su biblio-
teca. 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, '¿S^ 
grados. 
Idem mínima de hoy, J12'0. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 689'5. 
Recorrido del viento durante las Ul-
timas 24 horas, 22 k. 
L a cons t rucc ión de escuelas, 
que puede realizarse y se realiza 
con normalidad en la mayor par-
ts de las poblaciones, tropieza, sin 
embargo, con estas dos dificulta-
des: la de los pueblos de vida eco 
nómica , m i sé r r ima y con presu 
puesto municipal tan exiguo, que 
no es posible n i humano exigir un 
tributo m á s al contribuyente p. ra 
atender con él los intereses de la 
cultura, y la de los pueb'os de v i -
da económica suficiente, pero dis-
puestos a no sufragar las atencio-
nes que la enseñanza le impone, 
E l Estado no puede desatenderse 
de estas dos realidades: de la rea-
lidad de los que no pueden y de la 
rèa l idad de los que no quieren 
Por el contrario, ha de suplir con 
sus recursos la insuficiencia de 
los unos y apremiar, primero pa-
ra estimularla, castigando; des-
pués , para corregirla, la insenii-
bilidad c i v i l o el abandono puoi-
ble de los otros. E l Estado, en su 
deber ineludible de establecer una 
escuela donde exista una pobla-
ción escolar suficiente y necesita 
da, no puede detenerse en su cum-
plimiento ante los pueblos donde 
la miseria o la desidia son un obs 
táculo para ello. La miseria se ali-
via, la desidia se enmienda o se 
corrige punitivameiite, y la escue 
la, por encima de la mise i ía o de 
la desidia, se crea donde es impe-
rativo crearla. 
Es t imándo lo as í , el Gobierno de 
la Repúb l i ca decreta: 
A r t í c u l o 1.° Todo Municipio 
cuyo presupuesto por la limita-
ción tr ibutaria de la población no 
permita el menor aumento en sus 
gastos, se d i r ig i rá al inspector je-
fe de Primera enseñanza de la 
provincia solicitando sea redimi-
do de las aportaciones que la ley 
le impone para la consti ucción de 
escuelas. 
Ar t í cu lo 2.° E l inspector, en 
un plazo que no exceda de treinta 
días después de haber oído al 
Consejo local, e l e v a r á al Ministe-
rio de Ins t rucc ión públ ica el infor-
me que proceda, documen tándo lo 
debidamente. Si es de justicia la 
exenc ión , esta será : a), de la can 
tidad que corresponde al Munici-
pio, q u é p o d r á suplirse por pres-
tación personal, cuidando, sin em-
bargo, el Municipio de facilitar 
por su cuenta el solar donde la es 
cuela h a b r á de construirse; b), dé 
la cantidad que Corresponde al 
Municipio y de la pres tac ión sien-
do ún ica obl igación municipal la 
cesión del solar; c), exención de 
la cantidad, de la pres tac ión per-
sonal y del solar. Si existe ya el 
edificio en condiciones de ser ha-
bili tado para escuela, la exención 
en los casos que acredite suficien-
temente la imposibilidad econó-
no se dispone a la construcció 
habi l i tación de las (scu?i 
necesita, el inspector jefe ri8?11 
mera enseñanza se d i r i g id 
seña lándose el plazo de dos 8 ^ 
para que con designación deT*' 
y de arquitecto o con desiga °Ca; 
de edificio ya construido tram 
el expediente que corresponda 
A r t í c u l o ^ Si el Municipi' 
pesar del requerimiento, Lj3 
transcurrir el plazo sin 
acuerdo, el inspector j efá, 0y 
al Consejo local y autorizado D 
el Ministerio de lastruccióa pük?' 
ca, determinará el solar y 
los planos o designará el 
comunicándolo al Municipio gj1' 
vitándole a dar su aprobación y* 
establecer los recursos que per¿a 
tan la realización inmediata. % 
gún presupuesto de dicho Muaict 
pió podrá ser aprobado si no Con8' 
ta ya en él la cantidad quepertó! 
ta atender debidamennt.' lasn^ 
vas atenciones de enstñ^uza. 
¡11.1 l i imn 
mica p o d r á extenderse-al alquiler 
del local y a la do tac ión de mobi-
l iario y de material d ç enseñanza. 
A r t í c u l o 3.° Si u n Municipio 
con do tac ión escolar deficiente y 
en condiciones económicas para 
lograr su dotac ión escolar normal 
Tar i f a de p rec ios para anunc ios 
QUEBRA 
Vuestra hernia 09 amenaza de 
muerte a todas horas. Visitad al 
representante del 
aparato alemán del Dr. SIE0EN 
en la Hospedería Moderna, el día 
15 del actual. • 
Especialidad en PAJAS DE GO-
MA para estómago, ríñones y ma' 
triz. 
Precios al alcance de 
todas las M i i a s 
: Aparatos desde 35 pesetas 
en adelante 
Fajas para la hernia de ombliiio 
CONSULTA GRATIS 




página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » 
0,05 » » » 




D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 
Del 20 por 100 » de 10 * 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De Madrid el joven Pepe Sabi' 
no. 
- De la capital de España ele*' 
gobernador c i v i l de Teruel don 
Sabas de Alfaro y señora. 
- De Madrid el doctor don l"0' 
m á s Benito. 
H a n salido: 
Para A a s ó (Huasca) el abogad 
don J o a q u í n J u i i á a . 
- Para Madrid el contratista ^ 
obras don A n d r é s Este van. 
- Para Valencia el preside^ 
del Centro A r a g o n é s don C e ^ " 
no M a r t í n . 
- Para San Sebast ián el 
tario don Buenaventura Fefí 
- Para Luco de Giloca sale es» 
noche nuestro buen amig0». ^ 
maestro nacional don F r a o ^ 
Ibáñez . 
V A R I A S 
Con motivo de la muerte ae 
señor padre, l legó el í 0 0 ^ 0 ^ 
del Banco de España don 
Maleas. 
- Se hallan pasando unos ^ 
con los señores de Ruiz ( i o 0 ' ¿ . 
mulo) nuestras distinguidas 
sanas d e ñ í Adorac ión y ^ , , 1 - * 
lar Mart ín , que a tal í fec to»6! 
de 
ge1 
d i r ig iu a; 





0.sl11 t o ^ 
ir3efe, oyen(j 
utori2àdo pot 
50lar 7 trazarjl 
m ^ el i0ea| 
Probación y5: 
508 que peroji.1 
meaiata, % 
dlcho Munici. 
ido si no cons. 
ad quepermi, 
ínnte lasnne< 
i s t ñ m a . 
13 de agosto de 1931 
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eón Lespinat 
E N I N V I E R N O T O D O S L O S V I N O S O N B U E N O S 
E N V E R A N O E S A L C O N T R A R I O 
PROBAD LOS DE ISSTA CASA 
3 de Julio núm. 1 3 . — T E R U E L 
Temeroso de ser 
apaleado 
U n l a b r a d o r , a l h u i r p r e c i p i -
t adamen te , se cae p o r u n 
t e r r a p l é n y r e s u l t a h e -
r i d o de a l g u n a c o n -
s i d e r a c i ó n 
Fuentespalda.—En ocasión de 
que el vecino Jaime Ferrer Soro 
Ha se encontraba trabajando en 
aua ñuca de su propiedad, acer-
taron a p^Súr por ella, conducien-
do una Ccballeiia, t i labrador Pe-
dro A g u d Albesa, áa 53 tf los, y 
sus hijos C i r io s y A i j g t l , d e 2 5 
y 17, rt&pectivamente, ios cuales 
p»xv.ce ser causaron dafLs en los 
scxiu Orados. 
Por ekt¿ motivo el Ferrer les 
hcOió la a tenc ión y en lugar de 
r t c io i r las debidas txcusas reci-
bió insultos y amenazas. 
l i i labrador, al ver que los tres 
se d i r ig ían hacia é i en actitud 
agi wcxva tsgrimiendo sendas es 
tocas, se ap re su ró a huir , temen 
do la. desgracia de caer por un 
pequeño t e r r ap l én , p roduc iéndo-
le una hei ida en la p i t rna iz 
quierda que fué calificada de pro-
L óptico r ts t rvado. 
Los caucantes del accidente han 
sido dfcLULCiadcs al juagado. 
GASTAMOS tsrs 
Del libro del señor Barriobero 
De Cánovas a Romanones) 
A l i c p « i t o de las 193.212 500 
pesaos qu- ia Iglesia se pr^cUia 
bUcnc.mciiU, acuden, saivo t r i o r 
u umiaiOu, ios componentes uei 
c l u o <.spi.ñjl que, segúu dato& 
oficia.eb, cbiá coustituiao por; 
Prelados 
Digniuades 
Canón igos . . . . . 
B.-uiñcicdos 
C. penaiits d t catedrales 
Abades y canón igos de 
cateurt»its . . . -
Beneficiados colegiales . 
Capdl tnes de colegiata . 
Arciprestes . . . 
Pá r rocos y e c ó n o m o s . . 
Tenientes y coadjutores 
Ccipellants de parroquias 













30.165 Tota l . . . 
Si el reparto fuese eqai ativo, 
í-esultarían a unas 4.500 pesetas 
al año por cabvZi, p : r o el apa r -
to no es equitativo, pues hay 
coadjutores que cobran al año 
130 pesetas, y obispados que pro-
ducen 500.000. (El de Vi to r i a uno 
de ellos). 
A d e m á s , en todas las otras es-
feras burocrá t i cas refluye el Esta-
do lo que por vacantes y licencias 
por m á s de treinta dias no se i n -
vierte. 
En esta esfera hay vacantes 
desde tiempo inmemoria l , y el 
Estado paga como si las plazas 
estuvieran cubiertas. 
¿Pero es esto sólo lo que gasta 
España en procurar satisfaccio-
nes a las almas de sus habitantes? 
No; hay m á s , mucho m á s . Te-
nemos a ú i que estudiar el balan 
ce económico del clero r t guiar, 
Phesto que hasta aqu í sólo del 




Datos facilitados en el Juzgado 
Municipal durante las 48 horas. 
N a c i m i e n t o s . — R o m á n Rodr í -
guez Fonfr ía , hijo de padres des 
conocidos. 
Basilio Domingo Calomarde 
^ - v a r í e t e , h j ^ d » J o . é y R ía í : . 
AYUNTAMIENTO 
Tampoco anoche pudo celebrar 
ses ión en primera convocatoria 
nuestro Municipio por falta d t 
s eño res concejales. 
L a t e n d r á n m a ñ a n a en segunda 
convocatoria. 
• • 
En el Ayuntamiento se es tá tra-
mitando un expediente, que pasa-
r á a los Tribunales, contra un pe 
r iódico local que publ icó un ar 
ticulo sin firma ofendiendo al sus-
pendido gestor señor B run . 
• • 
Por ausencia del pr imer tenien-
te de alcalde acttU el tercero, don 
C é s a r Arredondo. 
mam 
D i á P O R i JB& 
F Ú T B O L 
A l igual que en los grandes 
Clubs españoles , aqu í en Teruel 
se es tá desarrollando por ciertas 
sociedades una gran actividad 
para conseguir la «ficha» de juga-
dores pt i tentcientes a diferentes 
entidades d-pcrtivas. 
Por bhura se nos asegura que al 
Terror p a s a i á a cuatro elementos 
de una <j ̂ ven» sociedad. 
Y a lo comprobaremos en las 
alineaciones de partidos. 
• • 
E l Madr id quiere coger a Pare 
ra pero éste no piensa salir de 
Ca ta luña . 
Molina, Saivndor, P ico . ín y V i 
lanova siguen sin firmar por ei 
Valencia porque quieren aumente 
de sueldo. Se espera un arreglo. 
E l Valencia ha sido invi tado pa 
ra i r a jugar a Pa r í s . 
• • 
L a y ó l a y Alconza han firmado 
por el Esptcñji y Heredia por ei 
Arenas. 
MOTORISMO 
E l Gobierno ha coacedido una 
copa para ei Campeonato de espa 
ña en el circuito de Gu^chj B . 
rango. 
B O X E O 
L o mismo Str ibi ing que Benny 
L tona rd , con sus 35 t .ñ^s, vuci 
ven a l n g dispucatoa a aeguir ga 
nando pesetas... ¡aunque gasten 
muchas en e tc i i 
En breve, y mientras arreglan 
su lucha contra Caruera para p r i 
meros de septiembre, l l egará a 
E s p a ñ a Paulino U/.cuaun. 
Por cierto, que Iguacio A r a es 
cribe una carta protestando de la 
manera de ser del Vasco, pues re 
suita que cuando ua español tiene 
que buxear, Paulino entra en el 
cuarto del contrario para dec i rk 
c ó m o ü e b j pegar a los nuestros. 
¡Vaya con Uzcudunl 
T E N N I S 
En el noveno match para dis-
putarse entre lagiaterra y Nor-
t eamér i ca la copa Wightman, ac-
tualmente en poder de la Gran 
Bre t a ña , la señor i ta W n l s Moody, 
americana, venció a la señor i t a 
Muüford, inglesa, por 6-1 y 6*3. 
IIIIIIIIIIHillllllllllllllllllIlHIlllllllllllililIHtUIHIIIimWNIHIimmilMlllllll 
ECOS TAURINOS 
£ u Lugo ha triunfado ruidosa-
mente nuestro paisano el , gran 
muletero Nicanor Vi l l a l t a , .quieu 
después de realizar dos faenazas 
fué sacado en hombros de los a ñ 
clonados. 
C o r t ó las orejas y rabo de su 
pr imer toro. 
ZOQUET1LLO 
I N F O R M A C I O N E S P I N T O R E S C A S 
Las deliciosas consecuencias de un 
improvisado viaje con Bayo Marín 
en el mixto de Calatayud 
PREAMBULO 
Angel Novella, el pintor Nove 
Ha, tiene un estudio de granero, 
mejor dicho, un granero para es 
tudio, que es el confort elevado 
al cubo... 
No falta nada; es un pa ra í so . . . 
E l hombre caiuroso e n c o n t r a r á 
una hermosa sierra... de carpin-
tero, el friolero, ia excelente ca-
lefacción, m á s o menos central, 
de dos tubos de estufa que, por el 
centro, buscan la sanaa por el te 
jddo; el admirador ú i las roma-
nas, uua en bastante buen uso 
para pesar; el g a s t r ó n o m o , un 
hermoso plato de cumias de ba-
dal y omo, servidas en u n edifi 
cante cuadro al pastel... 
Algunas sillas que j u t g a n a la 
«pata ga l ana» , una chaitifte longue 
que per tenec ió a Pedro LopeZ «El 
ap iperac inado» , u n o s cuadres, 
unos pinceles, una gui ta i ra , uua 
mesita sobre la que humea un pe 
Dctcro y un caballete sobre ei que 
oe ve ua montoncito de barro para 
modelar un busto, completan el 
catndiu... ¡Ahí Y unos cajones, 
que, forrados con rojo p a ñ o , quie-
ren dar la sensaciou de uu m u l l i 
do c a n a p é . . . 
En resumen, que este antro, al 
que hay que i r provisto de som 
Dii i la cuando luce el soi y de pa 
it-guas cuando llueve, sirve de re 
tugio a la media docena de cons 
^aauores del arte que tenemos en 
Tc iue i . 
Durante estos d ías han venido 
CwieDiando en el reualoues cou 
oiouvo de la estancia del dibujan 
u M^uuiu B ^ y j Mar ín . 
E . cronista, eu candad de ami-
go y hexuianado por el mismo 
iue*a <*i tisuco, ha asistido a una 
uc estas reuniones; a ta ú l t ima 
q u . s e C o i e O i ó con asistencia de 
Bayo M - r i u , a quien se festejaba 
con Uua «gaseosadu» de honor p^r 
d t nuu io oDteniao en la exposi 
ción uc uiuujos. 
: : : UN KATO D E 
BOHEMiA ENTRfi 
AR 1 lo 4 AO : : : : : 
Nuv«.La, ci decano de los pinto-
res; Cauo, ei f=o humorista que 
hace chiatc» hasta cuando esta de 
tuto (cuaiiuo uo tiene 0 50 /wcc í é ) ; 
ÍOáñvZ, el peaagogo, fiuosofo y 
cruui'.o h i sunaaor ; Casas, el má» 
o menoo mego de la guitarra y del 
lápiz; Cataian, el «pobre pero 
homauo poctu», cautor del ro 
maiiticisiuo y eterno prisionero 
dei a m o i ; B a j o M a i l u , el exquisl 
to dibujadle q u . ya logro traspa-
sar Cou su la^iz el deuso celaje de 
ia popularidad, por no decir, de 
la CcicDiidad... y yo, que no te-: 
mendo ninguna especialidad po-
seo ia de ser uu moa«.st j admira 
dor del arte >. u touas sus maulles 
tacioucs. 
Considero que disueno en la 
reuuiOu, pero teulendo en cuenta 
que frente a toda mayor í a ha de 
haber una minoria que contra 
rreste, me quedo representando 
la m ino r í a de ios legos en la ma 
teria, auuque és tos sean la mayo 
r ía . 
Ea tanto que el pebetero d<.ja 
escapar suaves y delicados pena 
mes, que poseen el mág ico so i t i 
legio de despertar la fantas ía , los 
reunidos «conspiran». . . 
Todos convienen en que hay 
que despertar del sueño le tá rg ico 
que padecen los artistas, los que 
pretenden serlo, mejor dicho. 
Bayo Mar ín , luchador afortu 
nado, les inyecta una dosis de su 
sano optimismo. 
Surgen proyectos, planes... 
Uno pretende la formación de 
un Ateneo, otro la fundación de 
una revista artista, de un per ió 
dico humor í s t i co sa t í r ico otro. 
Los pintores sienten el deseo de 
celebrar exposiciones y los li tera 
tos la nostalgia de veladas p ú b a 
cas para fomentar el amoi al arte. 
iBelios propósi tos , que, por es 
tar hechos en un granero, el cro-
nista los ve muy cerca del alero..I 
¡Soñemos alma, s e ñ e m o s , que 
por algo «somos» artistas...! 
Los propósi tos son alterna os 
con chistes, chatos y cigarros, que 
«arman una zorrera» que lianse 
ustedes de una neblina zaragoza-
na. De uno a otro no es posib e 
advertirse. 
Lo que no puedo aseverar es si 
es por la densidad a tmosfér ica o 
por los l íquidos ingeridos a ín ter 
valos. 
Se abren las dos ún icas venta 
nas del «estudio» y hay necesidad 
de levantar la ses ión y de levan 
tarnos todos, ya que allí hay una 
corriente que para si quisiera la 
empresa de la Tele. 
Se apagan las dos velas que nos 
alumbran y de puntillas, para evi-
tar molestias a la vecindad, sali-
mos a la calle. 
Lss primeras luces del nuevo 
día hieren nuestra retina y cuatro 
sonoras campanadas nos abofe 
tean los o ídos . 
Los propósi tos de a c o m p a ñ a r a 
Bayo Mar ín hasta la hora det 
m xto de Calatayud, en el que ha 
de sanr para Celia con el fin de 
recoger a su familia y regresar a 
Zaragoza, se Van trancando, mer-
ced al sueño de los reunidos. 
Solo Xbáñtz y és te p resb í te ro 
republicano resisten las ca r iñosas 
tentaciones de Mor feo, el dios o 
el cristo del s u e ñ o , y no sin antes 
tomar en la fonda ua «carajillo» 
de ia Maravil la, que nos hacemos 
servir por el botones, emprende 
mos ia marcha a la es tac ión . 
UN VIAJE IMPROVI-
SADO y oUo v>ON-
S E C U E N C i A d 
Va con el b íne te de a 0 95, co 
mo ios juguetes, B - y o Mar ia nos 
hace uua proposic ión que enter-
nece... a nuestros desnutridos es 
t é m a g o s . 
—Si m ¿ a c o m p a ñ á i s a Celia os 
prometo un almuerzo a base de 
«sucias» de magra, que os vais a 
estar succionando (eso de chapa, 
era en el antiguo l ég imen) la ye 
ma de los dedos, suponiendo que 
no empieis el tenedor. 
Consultas, oudas... Echamos la 
decis ión a cara o cruz. Si sale ca 
ra, vamos, si sale cruz... t a m b i é a , 
porque sal ió a&i y ios dos coincidí 
mos en arrepentimos y aceptar. 
La proposición bien lo merec ía , 
pero... A las siete, cuando ya em-
pezábamos a cabecear efecto del 
cansado, llegamos a Celia. 
En la estación los taxis de al-
quiler (auto del servicio de viaje-
ros a Teruel y tartana del correo) 
lucen par su ausencia. 
Nos vemos obligados a cubr i r a 
pie los cuatro k i lómet ros que, por 
obra y gracia d ¿ una compañ ía 
derrochadora, nos separa del pue-
blo. 
D ¿ buena gana r e g r e s a r í a m o s 
en el correo a lá capital, p^ro la 
gana de nuestro e s tómago es aun 
mejor que dicho deseo y quieras 
q u f no aqu í tené is a estos tres 
pobres mosqueteros de a pie con-
vertidos en andariegoscballeros. 
B-yo M i r i n , más fuerte y resis-
tente, nos va animando con el 
nut r i t ivo recuerdo de las «suelas» 
de magra que nos esperan en el 
pueblo. 
E l «vermout» es tan eficaz, que 
esto no es andar, es correr. ¡EQ 
media hora, apesar del cansancio 
y desfallecimiento, hemos salva-
do los cuatro ktlómetrejos. 
E N C E L L A 
Nuestro paso por las ya concu-
rridas calles del pueblo l lama la 
a tenc ión m á s que una huelga ge-
neral. 
E l vecindario es muy s impá t i 
co. Todos nos saludan afectuosa-
mente. Uaas guapotas y garridas 
mezig nos t i ran uaa «reoja a», 
cuatro adoquines de Calatayud y 
tres rosquillas de p l é l ^ canela y 
unos zagalotes nos t i ran otros 
,uantos «adoquines» que si nos 
pescan nos mondan. 
Observamos que todas las ca-
lles lucen lápidas nuevecitas, con 
nombres m á s naevecitos todav ía : 
Azafia, G a l á a y Garc ía H e r n á n -
dvz, B asco Ibáñ :z , A lca lá Z i m o 
ra. . . Aquí , por lo visto, todo Cr i s 
to es republicano, menos dos o 
tres curas que acertamos a d i v i -
sar saliendo de la iglesia, en cu 
yas proximidades Vive don Juan 
José Palacios, acreditado comer 
ciante, tí J de Manolo Bayo y pre 
sunta «víc t imt» de nuestros po-
bres e s tómagos . 
Saludes. Acogida car iñosa y 
ana hahg .dora promesa de Ser-
virnos un «modesto» almuerzo 
casero. 
Para que entre mejor, la s im-
pát ica y bondadosa familia de 
Bayo, nos propone almorcemos en 
una de las hermosas fiacas que 
poseen e^ las ptoximidedes de la 
famosa fuente. 
Aceptamos. La chica de casa, 
una criadita muy seria y m u y bo 
nita, nos a c o m p a ñ a con el «mo-
deste » yantar. 
Y a estamos en pleno campo, 
sobre el verde césped y bajo la 
sombra amparadora de un man-
zano sin manzanas. 
E L MODESTO 
ALMUERZO O 
E L PREMIO A 
N U E S T R A 
M O L E S H A : : 
E i tan preciado modesto al-
muerzo consiste (¿han comido us-
tedes? porque de aeguro se les va 
a abrir el apetito) en tres grandes! 
torti l las con j a m ó n , seis «sudas» 
enteras de dicho «vegetal», una 
longaniza estupenda, entremeses, 
pan y un v in ino reconstituyente, 
que hay para re í rse y hasta para 
insultar al m i smí s imo «Hígado de 
bacalao». . . 
Coincidimos, después de ver-
nos obligados a dejar restos del 
suculento aimucizo, en qu¿ e l 
premio a nuestra molestia mere-
ce un canto v mucho m á s . 
Y despué¿ d i acordar conste en 
acta ua Voto de gracias para los 
s e ñ a r e s de Paiacioa-Bayo, nos de-
jamos caer en ei césped y , poco a 
poco, nucstrosojjsse vau cerran-
do por el cansancio... 
HERMOSO D E S -
PERTAR. U N A 
POLLITA GUA-
PISIMA Y UN PO-
L L O . . , Q U E NO 
E S P E R A : : : : 
Las dece. Uuos ^uaves golpeci-
tus nos hacen despertar sobresal-
tauos. ¿ i o ñ a m o t ? Ante nuestros 
ojos aparece la figura g rác i l y 
esbelta de uaa mujerclta guapa, 
muy guapa, que nos tiende su fina 
mano para saludarnos: es Josefi 
ua, la s impá t i ca hermana del d i -
oujante que a c o m p a ñ a d a de su 
tío el s t ñ o r Palacios, ha tenido la 
gentileza de venir a comunicar 
nos que en casa nos espera un 
pollo. . . 
Pensamos s i s e rá a l g ú a buen 
amigo de los que tenemos en el 
pueblo y asi pensando regresa-
mos de la finca. 
A l llegar, lo primero que hace-
mos es preguntar por el podo que 
nos espera y ¡oh, sorpresa de los 
cielos y de los seño res de Pala-
ciosl nos presentan un pollo, p . ro 
con tomate, que parte los cora-
zones. 
Esto es demasiado. Nuestros 
es tómagos , no pu¿den má^; pero 
quieras que no, previo un con 
cierto de gramola con que la bella 
Josefina nosobsequia, empezamos 
a «dialogar» con el pollo. . . 
Terminado a duras penas, saca-
mos un cigarro y como no tene-
mos cerillas, exponemos nuestro 
deseo de i r a la es tac ión para 
«coger» el mix to . . . el t ren mixto 
que llega a la capital a las 14 40. 
Nos sacan un paquete de cajas 
de cerillas y nos ofrecen organi-
zar un baile «fetel», pero nosotros 
nos emperramos en que ha de ser 
el mixto de la es tac ión y , tras una 
despedida car iños í s ima que no o l -
vidaremos nosotros, n i nuestros 





INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Garlos Castel, 10.—Teruel 
H A C I t í N D A 
Seña lamien to do pagos para el 
oía de m a ñ a n a . 
Don Anselmo Brotons, 40976. 
Joaquín A n d r é s , 277 68. 
Miguel Pa l l a i é s , 141'48. 
Agus t ín Gui l éa , 24 95. 
Mart ín S imón, 9070. 
Juan Molino, 67473. 
Miguel Benedicto, 76 09. 
José Vi l l e ro , 176 19. 
D 
D 
Ai ser denunciado 
por un guarda 
Se d i r i g e a c a sa d e l a l c a lde 
y d e s p u é s de i n s u l t a r t e te 
man i f i e s t a q u e n o 
h a r á e fec t iva l a 
m u l t a 
Cuca lón .—El vecino Bienveni-
do Rubio Sebas t i án fué denuncia • 
no por un guarda de campo por 
Juan Gregorio Izquierdo, 35. dü ^ ñíiCa sm CürreS 
Insto B i fnad . 225 58. 
ña Modesta Polo. 45 09. 
n Benigno H e r n á n d e z , 11481. 
J e r ó n i m o G i l Bonet, 88 98. 
Mariano D a u d é n , 658 06. 
José M.a Escorihueia 30'84. 
Miguel Buj , 42,34. 
Antonio Pellicero, 137 64. 
J - sé G i m é a t z , 85 44. 
Juan Muñcz, 44'85. 
Vi rg i l io Mart in , 16 02. 
José Láz-iro, 40 05. 
Mateo P a i u i ü a r , 13 35. 
Antonio Gómez; 25 47. 
Lorenza D o m í n g u e z , 41*38. 
Antonio Domingo Pa l l a rè s , 
66 74. 
BI¿s Sancho, 11 53. 
Pascual Biesa, 115 38. 
Valero Asensio, 21 35. 
Luis Blas Expós i to , 20 02. 
Joaquín Campanales, 199 33. 
]oA María Zapater, 229 24. 
Francisco B-Jiestero, 32 04. 
R i m ó n López , 14 68. 
Basilio Conesa, 31 53. 
Gregorio Luengo, 69 41. 
Francisco Lucia, 180 18. 
Lorenzo V . Prades, 99 67. 
Bautista Zuriaga, 86 62. 
Gregorio M a r t í a t z , 20 17. 
Ju l i án Gi l J o r d á o , 122 21. 
J o s é Casanova, 15 59. 
Wenceslao D a u a é a , 82 42. 
Julián Díaz , 44 85. 
Gregorio Buñue i , 32,02. 
Agus t ín Moreno, 65 49. 
Víctor Buj , 4272. 
Lorenzo E i o , 42 72. 
pouderle el turno. 
£1 denunciado m a r c h ó a casa del 
alcaide y después de insultarle, 
en tonos violentos le mamtostO 
que no fur ia efectiva la muita 
que le impusiera. 
Y Bieavcnido ha salido, por lo 
que se ve, cou la suya... ¡No pa-
g a r á una denuncia, ahora paga rá 
(tosí... 
Una por infr ingir e l turno esta-
blecido para regar y otra por i n -
f u l t o a la primera autoridad mu-
nicipal . 
llliliillllllllllilllllliilllllLlilllllllllllllillliliiillllliiUUIIUIiilllillilllUlliiUUi 
Rebajas en las ta-
rifas de las cédulas 
personales 
La «Gaceta» puDlicó u l t ima-
mente un decreto del ministerio 
de ¿a Gobernac ión por el que se 
rebaja ia cuota de las cédu .a s per-
sonales en aiguuas tarifas. 
La edad de 25 años que fija el 
anicuio 226 del Estatuto provin-
cial, se eleva a ios 30 a ñ o s ; y asi-
mismo, se suprime el impuesto de 
sol ter ía de los viudos. 
S¿ rebajan las cuotas de las 
tarifas siguientes: 
En la tarifa primera, de renta 
de trabajo, se rebaja en la siguien-
te escala: 
Clases quinta, sexta y s é p t i m a , 
ea un 15 poi 100. 
Clases octava, novena y déci-
ña Piiar Ferrer, viuda de don ma, en un 25 pur 100. 
edro DUz, 275 32. 
a josé H¿rnáudez , 853 15. 
ALjandro B.-uiJo, 42'84 
EJIIUO G i l , 14 95. 
J e t ú i L i t i o , 14-95. 
A g u a í a Gascón, 154 24. 
Miguel Rüpohéo. 40 05. 
Peüro Burgués . 99 67. 
IguaciO M-jgaliOii, 42 71. 
Aurel io Flores; 71 40. 
" M *nueí de la Pardina, 21 36. 25 por 100, 
Ciases 11, 12 y 13, en ua 30 por 
100. 
Clase 14. ea un 33 por 100. 
Clases 15 y 16, t u un 40 por 100. 
En la tarifa segunda, por con-
tribuciones directas, se rebajan 
las: 
Clases quinta y Sexta, en uu 20 
por 100. 
Clases sép t ima y octava, en un 
Cris tóbal Rueda, 163 58. 
A . t u n i o Gczu la, 142 38. 
Calixto Yag , 25, 
Marcelino Ydgo, 100. 
T o m á s Bi lengu^r , 116 76. 
Ayuntamiento de E i Campil lo 
178 44. 
Ciases novena y déc ima , en un 
30 por 100. 
Clase 11, en uu 35 por 100. 
Cases 12 y 13, cu un 40 ^ r 100. 
En la tanfa tercera, por a;qui-
• leres no dedicados a industria, se 
I rebaja: 
l ü d u s t r as Carreras Soujol, 445'40 \ Clases quinta y sexta, en uu 20 
DJU J o s é Ventura, 500. 
» Mariano Esponera, 65 63. 
» Baltasar Zuriaga, 110 40. 
» Mariano Zuriaga, 233 97. 
» Mariano Beneé i , 81. 
» H : i melando Bayo, 81 . 
» R j m á n Esponera, 13 
» Jouqú ia A imazáo , 103 95. 
» F..uaino Sáach-.z, 1 626 50. 
» Marcí*! L ^ g u i i , 398. 
» Pedro Asensio, 900. 
• • • 
D ¿ s d e el día 17 al 24 de los co-
por 100. 
Ciases sép t ima y octava, en un 
25 por 100. 
C:¿ses novena y d é . i m a , en u n 
30 por 100. 
Ciase 11, en un 35 por 100. 
Ciases 12 y 13, eu uu 40 por 100. 
La tarifa especial se r t b - j a en 
• un 10 p^r 100. 
e s tómagos , emprendemos el re- rrientes es ta rá expuesto a l púb;i 
greso a la ciudad para poder cum- co en est i Delegación t i apénd ice 
pl i r con los deberes que nos ha fiscal d t ^J;f icios y solares, 
impuesto el Destino... de reporte-
ro de per iód ico . 
ENVIO 
A m i g o Bayo Marín, te p rome t í 
é. ta c rón ica y t ambién una justa 
«veogarza» por el eos flimiento compk to en la estación telegráfi-
con que confeccionaste m i carica ca de Alceñiz . 
tura, pero para que veas que soy 
m á s «honrao» que tú , te dedico 
tsta inofe isiva it-formación m á s 
o menos humor í s t i ca y te deseo 
p ú b . i c a m é n t e logres, lo que los 
artistas turolenses—tus amigos y 
c o m p a ñ e r o s — n o l o g r a r á i j a m á s 
dada la gran cantidad de «vagan-
cia» q u i I f l posee, 
Y u t d i m á i , ad iós . . . 
J O S É V A L E N C I A ROYO. 
HHUIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIOilllUIUIIIIIIIIIIIUIIIiiUHIIIIIIIIIIIIIIIlilllllUM 
Comunicaciones 





N O T A S V A R I A S 
A l ministerio de Justicia se re-
mite por este Gobierno una ins 
tancia del alcalde de Alcorisa so-
l i c i t i n d o sea repuesta la n o t a r í a 
de aquella población. 
• • 
A la Presid meia del Consejo se 
enviau unas instancias de los 
Apuntamientos de A idorra y Gú-
, dar en las qae se exponen las ne-
c e s i l p d í s de dichas respectivas 
localidades. 
• • 
A don Laureano Goicoechea y 
señora so prorroga el pasaporte 
L a «Gaceta» ha publicado u n para el Extrat-jero. 
anuncio sacando a concurso de • • 
traslado la cá tedra de l eogu . f ran. H l s¡do nombrado secretario 
del Ayt!T,,a•Tí!f^t', ^ • M~ntr;'l"áa 
don Luis de la Pefc. 
cesa de Terne'. 
o 
ü 
l i l i 
L a Imprenta editora de REPUBLICA 
pone en conocimiento del público en general que está proc 
diendo a una t ransformación en la mis ua y admite 
para su conf cción toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
Redacci listración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los oriei anales 
- - I N F O R M I G E N E R À L - ~ 
L SION D E A Y E R E N 
Unos campesinos en Posadas hieren a un teniente de la Guardia civi 
Interesantes manifestaciones de los señores Alcalá Zamora y Maura 
Las Cortes COBS-
tituyeotes 
L A S E S I O N DE A Y E R 
Madr id , 15.—A las cinco y 
inedia de ayer tarde se a b r i ó la 
s e s i ó n en la C á m a r a . 
P re s id í a €i s e ñ o r bes le i ro . 
f i n el banco azul los s e ñ o r e s 
Alcalá Zamora , Fernando de los 
R í o s , Maura, Albornoz , Prieio, 
Casares Quiroga y Nico lau . 
Regular concurrencia en los 
e s c a ñ o s . Las iribunas repletas.^ 
Se abre el p e r í o d o de ruegos 
y preguntas. 
E l s e ñ o r K o d r í g u e z P i ñ e r o p i -
de se a m p l í e n los c r é d i t o s para 
remediar la crisis obrera en la 
provincia de C á d i z . 
E l s e ñ o r Prieto promete estu-
diar lo . 
E i s e ñ o r Díaz F e r n á n d e z pide 
se traiga a la C á m a r a el expe-
dienie de la a c t u a c i ó n uel Patro-
nato del Tur i smo. Anuncia una 
interpe lac ión sobre esta materia. 
E l s e ñ o r Alcalá Zamora ; E s t á 
casi ultimada la rev is ión de la 
obra del Patronato de Turismo 
y la Memoria se t rae rá opor tu-
namente a la C á m a r a . 
E l s e ñ o r Canales se queja de 
que la C o m p a ñ í a de los í e r r o c a 
rriles del Oeste proyecta cam-
biar el horario de los trenes, io 
que r e t r a s a r á la correspondencia 
de Anda luc ía a Gal ic ia . 
Pide se reanude la obra del 
ferrocarril de Talavera de la Rei-
na a Villanueva de la Serena. 
Sol ic i ta se conceda a los viajan 
tes de comercio tarifas reduci-
das en los viajes. 
E l s e ñ o r Albornoz promete es-
tudiar lo. 
E l s e ñ o r L ó p e z Goicoechea 
pide se mejoren las condiciones 
de trabajo de los mineros de Ma-
z a r r ó n que trabajan con verda-
dero riesgo. Culpa de ello al 
Consorcio Minero . 
E l s e ñ o r Largo Caballero pro-
mete intervenir. 
E l s e ñ o r R o m á n se ocupa de 
la crisis de trabajo en Grazale-
ma. 
P i d e se acometan algunas 
obras p ú b l i c a s . 
In te rpe lac ión del c a n ó n i g o se-
ñ o r G a r c í a Gallego al presiden-
te del Consejo acerca de que se 
conceda pre lac ión al problema 
e c o n ó m i c o sobre el pol í t ico . 
(En la C á m a r a se produce ex-
pec tac ión . ) 
£1 s e ñ o r G a r c í a Gallego co-
mienza agradeciendo se haya 
concedido a los sacerdotes la 
rep re sen t ac ión en Cortes que les 
negaba la hipócr i ta m o n a r q u í a 
de Sagunlo . 
Combate los defectos de la 
Cons t i t uc ión del 76, 
Resalta la importancia de la 
baja de la peseta, pues puede 
determinar una ca tás t rofe polít i-
ca. 
E l problema no admite espera 
alguna. 
Pide se dé cuenta a la C á m a r a 
de las medidas que piensa adop-
tar el Gobierno. Debe tratarse 
inmediatamente de la cues t i ón 
e c o n ó m i c a . 
Aprobar una C o n s t i t u c i ó n no 
es la g a r a n t í a única de consol i-
dar un r é g i m e n . E l Gobierno 
debe ante todo captarse la con-
fianza del p a í s . 
Censura el p r o p ó s i t o de que 
haya unas vacaciones parla-
mentarias. 
Incidentalmente declara que la 
re l ig ión ca tó l i ca no es enemiga 
de la libertad. 
Los antiguos vividores de la 
polí t ica trataban de establecer 
una solidaridad entre la iglesia y 
la m o n a r q u í a . (Aplausos.) 
Excita al públ ico a que no 
abrigue temor por la Repúb l i ca . 
E l s e ñ o r Alcalá Zamora agra-
dece los aplausos que ha tr ibu-
tado el orador a que se haya 
concedido r e p r e s e n t a c i ó n en 
Cortes a los sacerdotes. 
E l orden de los debates no 
corresponde ai Gobierno. 
La es íab . I izac ión de la mone-
da debe ir precedida de una tre-
gua pol í t ica . 
Abordar otros problemas an 
tes que el poiftico podr í a parecer 
una maniobra para que coni i -
nuara gobernando el Gabinete 
provis ional . 
Elogia el espír i tu d e m o c r á t i c o 
de G a r c í a Gallego a riesgo de 
arrostrar el posible enojo de las 
autoridades de la iglesia. | 
« P u e d e tener la seguridad—le I 
dice—ue que el Gobierno no 
desaiiende el problema e c o n ó - 1 
mico, pero la e l a b o r a c i ó n del j 
C ó d i g o Consti tucional es l a ' 
obra pr imordial de las C o r t e s . » ' 
E l s e ñ o r G a r c í a Gallego de- j 
clara que le han convencido los 
argumentos del jefe del G o -
bierno. ¡ 
E l ministro de E c o n o m í a lee 
un proyecto de ley dando fuerza ' 
de leyes a varios decretos de su ! 
departamento. * 
Orden del d í a . 
Se pone a debate el dictamen 
de la C o m i s i ó n Permanente de 
la Presidencia sobre a p r o b a c i ó n 
y raiificación de los decretos de 
la presidencia del Gobierno pro-
vis ional . 
E l s e ñ o r Royo Vil lanova con-
sume un turno en contra. 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA *<* 
Sé venden en MONttiiAL 
A L M A C E N D E 
Dice que es tá cohibido para 
discutir estos decretos porque 
unida la personalidad del jefe 
del Gobierno y la de jefe del 
Estado resu l ta r ía que discut ía a 
és te y nada m á s lejos de su án i -
mo. En cambio discut i rá los de 
crelos de otros departamentos. 
El s e ñ o r Alcalá Zamora agra-
dece la cor t e s í a del s e ñ o r Royo 
Vil lanova, pero debe tener pre-
sente que existe en el Gobierno 
tal solidaridad que r e s p o n d e r á 
m a n c o m u n a d a m e n í e de todos 
los decretos que sesonu tan a la 
C á m a r a . 
El s e ñ o r Royo Vil lanova rec-
tifica diciendo que se refiere a 
los decretos que hevan s ó l o la 
firma del ^ e ñ o r Alcalá Zamora . 
Insiste en afirmar que el no 
puede discutir al jefe del Esta-
do. 
E l s e ñ o r Alcalá Zamora recti-
fica t a m b i é n . 
Dice que los decretos e s t á n 
acordados en Consejos de mi 
nistros; luego hay una respon-
sabilidad y si no, es verdad me 
c o n s i d e r a r í a incurso en el delito 
de falsedad en documentos pú-
blicos, con pena temporal. (R i -
sas). 
Queda aprobado el dictamen. 
C o n t i n ú a la in terpe lac ión del 
s e ñ o r Salazar Alonso sobre la 
revis ión de la obra de la dicta-
dura en el concepto judic ia l de 
nombramiento de magistrados 
del Supremo. 
E l ministro de Justicia contes 
tando al s e ñ o r Salazar, le dice 
que anticipa el debate s e ñ a l a d o 
para cuando traiga el d i c t ámen 
de c o n v a l i d a c i ó n de los decre-
tos de Justicia. 
—Ayer—-dice—se hicieron en 
la C á m a r a manifestaciones so-
bre la rev i s ión , que e x a m i n a r é 
oportunamente. 
Hubo una in te r rupc ión que 
pedía un m é t o d o de e l iminac ión 
seguido en otro ministerio. 
A eso he de contestar que en 
ese ministerio se trataba de 
una cues t ión cuantilativa y en la 
magistratura es cualitativa. 
N o cree que la a n t i g ü e d a d 
pueda ser justificativa para ocu -
par las m á s alias j e r a r q u í a s , pe-
ro hay que buscar un ó r g a n o 
que siente jurisprudencia para 
hacer esas observaciones. 
Ruega a la C á m a r a se abs-
tenga de pronunciarse en esta 
cues t ión hasta el m o m e n í o opor- 1 
tuno. ' 
Rectifica e l s e ñ o r Salazar1 
Alonso . 
Cree que la ley o r g á n i c a del1 
poder judicial facilita esa selec 
ción que preconiza el ministro. 
No hay que olvida que los de-
cretos llevan la firma de G a l o 
Ponte, imperando en ellos la 
o b s e s i ó n de remover y seleccio-
nar. 
La ley o r g á n i c a es m á s I m -
parcial . Debe derogarse el C o n -
sejo judic ia l . 
La revo luc ión debe derogar 
las leyes d ic ta tor ia l^ , que son 
perturbadoras. 
Don Fernando de los R íos 
rectifica t ambién . Dice que el 
criterio que impera en la ley or-
g á n i c a que tanto le agrada al 
interpelante, es precisamente el 
que combate la revo luc ión . 
Queda terminada la interpela- la G o b e r n a c i ó n hablando con 
Cjón los periodistas sobre los con-
Se aprueba el d ic támen d é l a flicíos sociales ha manifestado 
comis ión de Comunicaciones, que el confliclo de C ó r d o b a se 
convalidando los decretos de ha apaciguado, 
este departamento. Que en Estepa los huelguis-
Se leen varios d i c l á i r e n e s , tas han hecho actos de sabotaje, 
incluso el de la comis ión de p r a c t i c á n d o s e algunas deten-
Responsabilidades ya conocido, clones 
para exixir las c o n t r a í d a s desde Que en Zaragoza no ha habi 
1925 hasta el advenimiento de do m á s que el In'ento de asalto 
la Repúb l i ca . o la Casa del Pueblo. 
Se lee también un voto par-, La benemér i t a acud ió a tiem-
licular a este d i c t ámen , firmado po y los s c c í a l i s t a s salieron d d 
por los s e ñ o - e s Blanco y Lluh i . local para evitar incidentes, 
i Este voto se refiere al articulo Se practicaron algunas deten 
d é c i m o . clones, r e s t a b l e c i é n d o s e la tran-
E l d ic t ámen de R e s p o n s a b i ü - q i f ü d a d y a b r i é r o n s e nueva 
dades figura en el orden del oía mente las puertas de la Casa del 
para m a ñ a n a . Pueblo. 
Se levanta la s e s i ó n a les Cree el ministro — s e g ú n le ha 
8"?0 de la noche. , dicho el gobernador de Zarago-
, v «. l za—que no h a b r á huelga genc-
UZCUuUO a I S p a i i a rai# y caso d c q u e se intentara 
* e s tán tomadas las necesarias 
precauciones. 
la Agencia Tassa s e ñ o r Ma-1 Respecto al segundo, creo que 
l lork quien le d ió las gracias por! todo se d e s e n v o l v e r á dentro de 
las atenciones y facilidades del la mayor cordial idad. 
»Mafiana «llega mi querido y 
antiguo amigo el señor Ma-
c i á — e s t o lo dijo muy recalcada-
mente el presidente —para ha-
corresponsal 'cerme entrega del Estatuto Ca-
expresara e n ta lán , para que sea pasado a la 
Gobierno e s p a ñ o l para el cum-
plimiento de sus deberes infor-
mativos, 
E l presidente le c o n t e s t ó muy 
amablemente a 
dic iéndole que 
nombre de E s p a ñ a un saludo a C o m i s i ó n r e s p e c t i v a » . 
I >¥© tendré mucho gusto de 
en el rcci^ir*e V conversar con el se. 
Alcalá ñor MUc'á y su minor ía . 
• S o y optimista - - añadió el 
s e ñ o r Alcalá Zamora—y creo 
Madr id , IS—Comunican de 
N o r t e a m é r i c a que en breve l le-
g a r á a E s p a ñ a Paulino Uzcudun 
a pasar unos d í a s al lado de su 
familia, regresando seguida-
mente a Nueva York para con-
certar un encuentro con Primo 
Camera . 
Por iíberlar a UÜOS 
üeienidios 
U N O S C A M P E S I N O S H I E -
R E N A UN T E N I E N T E D E L A 
G U A R D I A C I V I L 
C ó r d o b a , 13.—Esta madruga-
da en el pueblo de Posadas, al 
trasladar en una camioneta a 
unos presos a la cárce l de C ó r -
doba unos campesinos, familia-
res de los detenidos, quisieron 
l ibrarlos e hicieron varios dis-
paros contra el veh ícu lo , resul-
tando herido el te'nienie de la 
Guardia civi l que mandaba la 
fuerza. 
La benemér i ta repel ió la agre-
s i ó n , y aunque hizo disparos no 
ocasionaron n ingún herido. 
Los presos ingresaron en la 
cá rce l . 
E l gobernador ha enviado 
m á s fuerzas al mencionado pue-
blo. 
E l movimiento comunista que 
hab ía prepaiado en algunos 
pueblos de C ó r d o b a ha fracasa-
do, tomando las autoridades to-
da clase de medidas. 
Dice el señor 
Mhura 
M a d r i d . 15 .—El ministro de 
Que en Bilbao hay tranquil i-
dad absoluta. 
T a m b i é n dijo el s e ñ o r Maura 
que hab í a leido la noto de la 
U . G . T . y que la Pol ic ía — desde 
m a ñ a n a p r e s t a r á n servicio 300 
pol ic ías que acaban de terminar 
sus es tudios- rea l iza en muchos 
sitios la recogida de armas. 
El s e ñ o r Maura h a b l ó de otras 
cosas, terminando su conversa-
ción con el anuncio de que al 
p ióx lmo Consejo l levará una 
combinac ión de gobernadores. 
En Guerra 
Madr id , 13.—El s e ñ o r Azaf.a 
dijo a los periodistas que le ex-
t r a ñ a b a la noticia dada por a l -
gunos pe r iód i cos de que hoy fa-
cilitaría noticias importantes. I g -
noraba el ministro qué noticias 
s e r á n esas. 
Manifes tó que hab ía hablado 
con el comandante general de la 
su p a í s . 
«Durante su estancia 
nuestro -dí jo le el s e ñ o r 
Z a m o r a — v e r á usted como so-
mos buenas p e r s o n a s » . 
D e s p u é s el presidente dijo que 
lo m á s importante que llena la 
actualidad es el proyecto de 
Cons t i t uc ión y el Estatuto de 
C a t a l u ñ a . 
Respecto del pr imero ya se 
llevan, de los nueve cap í tu los 
entregados, los cuatro primeros 
estudiados. La r e d a c c i ó n de al-
gunas enmiendas s e r á breve. 
Esto hace suponer que haya a l -
g ú n d ic támen por la Comis ión 
al efecto para la semana próxi 
ma y pueda discutirse en las 
Cortes. Probabiemente p a s a r á 
as í con la reforma agraria. 
Para esto khe citado a los 
ministros de Estado, Goberna-
c ión , Ins t rucción y Comunica-
ciones. 
que la cordialidad que existe 
entre C a t a l u ñ a y las d e i n ^ re-
giones de E s p a ñ a h a r á que & 
resuelva todo conlorme indican 
los actuales momentos de cum-
prens ión y afecto, afecto tan 
sincero, que no ha existido en 
E s p a ñ a desde los tiempos de 
Felipe IV». 
T e r m i n ó ei s e ñ o r Alcalá Za-
mora manifestando que había 
recibido la visita del diputado 
socialista s e ñ o r Auriol el cual le 
traía un saludo del socialismo 
f r ancés . 
Los s e ñ o r e s Alcalá Zamora y 
Aur io l estuvieron habiando acer-
ca de la s i tuac ión económica de 
E s p a ñ a y de la posibilidad de 
algunas soluciones. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Representanle en Teruel y su provincia 
MANUEL VICENTE LOPEZ 
• Joaquiu Cosca, 38, 2o. - T e l é f o n o A 62 . — T ü R Ü H L 
Del infaoticidío del lastituíó" de 
sábado 
D e t e n c i ó n de l a a u t o r a . Des-
Hí-
5.a regióii s e ñ o r G ó m e z Morato , p u é s de d e c l a r a r , e l j u e z o r -
quien le confirmaba que no h a - j dcRa ia d e t e n c i ó n d e í n o v i o 
bía novedad en Zaragoza. . de la j o v e n 
Participo que en breve publ i -
ca rá el Diario oficial un decreto martes fué detenida como 
sobre la reforma e c o n ó m i c a del | PresunIa autora del infanticidio, 
ramo de Guerra. 
T e r m i n ó diciendo que es tá ca-
si terminado el proyecto de ley 
sobre efectivos. 
Eo la Presidencia 
Madr id , 13.—Como todos los 
jueves, hoy rec ib ió a los perio-
distas extranjeros y nacionales 
el jefe del Gobierno. 
' del que dimos cuenta en nuestro 
n ú m e r o del s á b a d o , la joven 
llillllllllVlillllllllllllllllllUlllllllllllililllllllllllllillllllllliijiiliiiHi 
i LLBR DE AUTOMOVILES 
( E L M A S A N T I G U O ) 
T O N I O M U Ñ O Z 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil v 
derivados por difíciles y delicadas que s?an y 
COCHES DE ALQUI . ER Y SOCORRO 
Porest i r bien relaclonads con imoortantes Ha • , 
ESTACIÓN p ^ p ^ g ^ j Q ^ ^ ^ ^ L O ^ D E ^ A C U M U L A D O R E S , 
sirvienta Emetenciana Vil lar ro-
ya Domingo , de 20 a ñ o s , habi-
tante en el barrio de La Flor ida , 
la cual convicta y confesa ingre-
s ó en la cá rce l . 
Ignoramos lo que la detenida 
manifestara, pero lo cierto es 
que el juez s e ñ o r Ruiz Jarabo, 
Se le p r e s e n t ó al redactor de o ^ e n ó inmediatamente la deten-
ción de J o a q u í n Alegre Lozano, 
Ide 25 a ñ o s , ferroviario, novio 
„ que fué de ia citada É m e r e n c i a -
na. 
Este, tras de haber prestado 
d e c l a r a c i ó n i n g r e s ó en ia cárce l , 
s e g ú n nuestras referencias, muy 
particulares, acusado de induc-
tor del horroroso hecho. 
"''''''""'^•«ttilllllllilliilllllilillllllll!! UIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII 
giene 
D a t o s d e m o g r á f i c o s sanlfa' 
r í o s co r re spond ien te s a la 
c a p i t a l y r e l a t i v o s a ia sema-
na q u e t e r m i n ó el d ía 8 de 
a g o s t o 
N ú m e r o de nacidos vivos 2" 
la semana, 5. 
N ú m e r o de nacidos muertos 
en la semana, ninguno. 
N ú m e r o de fallecidos por W' 
das causas y edades, 4. 
N ú m e r o de f j l lecidos de W 
nos de un a ñ o , 2. 
Casos de enfermedades \^iC' 
tocón taglosas: 
Difteria, un ^caso.-Fiebre 
foidea un caso. 
Teruel 1U de agosto de 19^ 
El inspector provincial de ^anl ̂  
J. PARDO GAYOSE 
áus 
PINTURA AL DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se ha^-« ,,,« 
funcionamiento, a d q n . ^ ^ ^ 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA 28 




P a r a l o s m a e s t r o s 
E l aumento gradual de sueldo 
a los maestros y maestras de 
esta provincia, correspondiente 
al ejercicio pasado, se sa t i s fará 
en la Depos i t a r í a de la Diputa-
c i ó n , a partir del p róx imo lu-
nes 17. 
P O S ü S l O N 
C o n las formalidades de ^ 
brica se ha posesionado de 
go de secretario de esta süC^ 0. 
del Banco de E s p a ñ a don ^ 
berlo F r í a s Mar t ínez , a 
darle nuestro saludo le ̂ ¡fJ 
mos grata estancia en nU 
ciudad. 
